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Résumé en
français
Des voix discordantes s’élèvent en Amérique pour dénoncer une société qui ne tient
pas toutes ses promesses et qui utilise et détourne le rêve américain pour faire croire
à la validité du système. Les mouvements féministes, ceux des droits civiques et ceux
qui dénoncent les excès du capitalisme, revendiquent des réformes pour que le rêve
américain profite à tous. Les mouvements socialistes purs et durs, eux, entendent
rompre avec l’individualisme forcené et la réussite à tout prix pour créer une société
plus fraternelle. Les mouvements anarchistes, quant à eux, appellent à la révolution
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